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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat obyektifitas pemberitaan pers di kota Makassar,
untuk mengetahui tingkat kredibilitas pers di kota Makassar dan untuk mengindentifikasi pengaruh
obyektifitas berita terhadap kredibilitas pers di Kota Makassar. Pupolasi penelitian ini adalah seluruh
pelanggan tetap harian Fajar dan Pedoman Rakyat yang tinggal di Kota Makassar. Lokasi sampel obyek
penelitian ditentukan secatra stratified random sampling. Tipe penelitian ini adalah survey eksplanasi. Data
primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesionere dan data sekunder dikumpulkan melalui observasi,
studi pustaka dan wawancara dengan lembaga dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat obyektifitas pemberitaan pers di kota Makassar tergolong
rendah. Sementara tingkat kredibilitas pers di Kota Makassar juga cenderung rendah. Faktualitas berita
dan impartialitas berita berkorelasi secara positif dan signifikan terhadap kredibilitas pers. Hasil analisis
statistik juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama kedua sub variabel obyektifitas berita
memberikan pengaruh positif yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh yang ditimbulkan secara
persial.
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